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Poétique de l’habiter
1 LES premières séances du séminaire (ensuite interrompu pour raisons de santé) ont été
consacrées au thème de la cosmicité chinoise traditionnelle. Le séminaire collectif s’est
cependant poursuivi jusqu’à la fin de l’année en l’absence du directeur d’études, avec
notamment deux conférences de Tsuchiya sur le thème ci-dessus mentionné
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